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SURAT IZIN
Nomor : $5)I /LJN16.NY\Pl20l7
Dekan Fakultas Keperawatan Universitas
permohonan Pembuatan Surat Izin dan Surat
Andalas Nomor 1039/LIN
Tugas, maka yang bertanda
Sehubungan surat dari
I 6. 1 3.D/PP 12018 tentang





Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA
t9621120t987021002
Pembina Utama Madya / Gol. IV/d
Rektor Universitas Andalas
Dengan ini mengizinkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :
No. NamaA{IP Pangkat/Gol. Jabatan
































7 Ns. Rika Fatmadona,' M.Kep
























12. Ns. Rika Sarfika, M. Kep
t984091s20t4042002
Penata Muda Tingkat I
III/b
Dosen













































22. Ns. Feri Fernandes, M.Kep., Sp.Kep. J
198212132008 121 005
Penata Muda Tingkat I
III/b
Dosen
23. Ns. Hermalinda, Sp.Kep.An
1982t10220t4042001
Penata Muda Tingkat I
IIVb
Dosen





25. Ns. Ehy Oktarina, M. Kep,Sp.Kep.MB Penata
lll/c
Dosen
26. Ns. Dewi Murni, M.Kep Non PNS Dosen
27. Ns. Randy Refnandes, M.Kep Non PNS Dosen
28. Ns. Mahathir, M.Kep, Sp.Kep.Kom Non PNS Dosen
29. Ns. Windy Freska, M.Kep Non PNS Dosen
30. Ns. Dally Rahman, M.Kep. Sp.Kep, MB Non PNS Dosen
31. Ns. Esthika Ariany Maris, S.Kep Non PNS Dosen
32. Ns. Bunga Permata Weni, M.Kep Non PNS Dosen
\--
\-, Sebagai Peserta dalam acara Lokakarya Kurikulum Profesi Ners Fakultas Keperawatan Universitas
Andalas yang diselenggarakan pada tanggal 9-10 Mei 2018 di Novotel Bukiuinggi.
Demikianlah surat izin ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
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